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Решением данной задачи будет являться принадлежность со-
ответствующих точек функции требуемым.  
В результате рациональным решением поставленной задачи 
будет являться стратегия , которой соответствует капиталь-
ный ремонт с продлением срока полезного использования (КРП) 
при условии продления срока эксплуатации как минимум на 15 
лет. 
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Для внутризаводских перевозок на металлургических пред-
приятиях Украины, в настоящее время, используются два вида 
транспорта: железнодорожный и автомобильный. 
Железнодорожный транспорт является преобладающим и 
перевозит практически всю номенклатуру грузов, выполняя как 
внешние, так и внутризаводские перевозки. 
Железнодорожный транспорт используется как на внутри-
заводских технологических, так и на вспомогательных перевоз-
ках. Он перевозит грузы нормальной температуры и горячие 
грузы. 
Это обусловлено рядом факторов: генеральный план пред-
приятий; схема транспортных коммуникаций; технология про-
изводства; вид и производительность металлургических агрега-
тов и другими факторами. 
Сфера применения промышленного автомобильного транс-
порта в настоящее время – выполнение внешних перевозок и 
внутризаводских вспомогательных. На технологических пере-
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возках промышленный автотранспорт применяется крайне огра-
ничено. Наибольший объем автотранспортных перевозок при-
ходится на следующие грузопотоки: 
− отходы производства (металлическая обрезь габаритных раз-
меров, мусор, шлам, сталеплавильный шлак, бой огнеупо-
ров); 
− вспомогательные материалы (известь, известняк, песок, фер-
росплавы, огнеупоры и огнеупорные изделия); 
− оборудование, запасные части, инструмент и прочие грузы. 
Уровень специализации подвижного состава автотранспор-
та на металлургических предприятиях Украины не позволяет его 
широко использовать, и железнодорожный транспорт является 
более конкурентно способным. В то же время, автотранспорт 
обладает рядом преимуществ (высокая скорость доставки гру-
зов, маневренность, большая мобильность, малые начальные 
капитальные вложения, доставка груза «от двери к двери») и его 
широкое применение может быть более целесообразным в эко-
номическом отношении.  
Изучение опыта работы металлургических предприятий 
Дальнего зарубежья показал, что автотранспорт может выпол-
нять практически все внутризаводские перевозки, в том числе 
технологические и даже «горячие». 
На металлургических предприятиях Украины степень спе-
циализации автомобильного подвижного состава крайне низкая. 
Специализированный подвижной состав применяется на следу-
ющих грузопотоках: 
− внутризаводские перевозки «горячих» слябов; 
− внутризаводские перевозки «горячего» шлака; 
− внутризаводские и внешние перевозки различных насыпных 
и навалочных грузов; 
− внешние перевозки металлопродукции. 
Анализ грузопотоков зарубежных металлургических пред-
приятий показал, что автотранспорт используется весьма эф-
фективно на большинстве внутризаводских перевозок (рису-
нок). 
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а)    б) 
Рисунок – Диаграммы распределения грузопотоков по 
видам транспорта, %: а – для металлургических заводов 
Украины; б – для металлургических заводов Дальнего 
зарубежья 
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Эффективная работа станции в значительной степени 
определяется рациональным количеством маневровых теплово-
зов. В настоящее время на металлургических предприятиях нет 
нормативов, определяющих количество единиц тепловозов для 
выполнения маневровых работ по расформированию-
формированию поездов внешнего прибытия и отправления, а 
также внутренних работ по обслуживанию производственных 
